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Tot i que tradicionalment ha 
estat un espai gairebé 
desconegut per lo població de 
les nostres comarques, el Parc 
Natural de Sant Llorenc del 
Munt i Serra de I'Obac, que 
ocupa més de 4000 hectarees 
de tres municipis del Bages, és 
un dels més visitats al nostre 
país. 
La pressió que 
tradicionalment han exercit els 
nuclis urbans propers, 
especialment Terrassa, i altres 
poblacions del Valles 
Occidental, comporta una 
problematica específica en la 
gestió d'aquest espai natural 
protegit, que tanmateix ofereix 
una representació excepcional 
dels ecosistemes mediterranis, 
un paisat e d'una bellesa 
insospita 3 a i un patrimoni 
cultural destacat. 
Monertir de San1 U o r q  del Munl 
[Foto: Froncerc Vilarmva) 
El Sewei de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona amb la 
col.laboraci6 dels nou municipis in- 
tegrats en un Consell Coordinador, i 
més recentment amb la col.laboració 
de la Comissió Consultiva, organ de 
participació integrat per represen- 
tants dels diferents sectors econo- 
mics i culturals vinculats al massís.' 
gestionael Parc Natural de Sant Llo- 
ren$ del Munt i I'Obac, amb el p r e  
pbsit de posar a disposició de la 
societat un conjunt d'instal.lacions 
al Servei de I'educació ambiental. la 
investigació, l'esport, el Ileure, etc. 
Perb també, amb el proposit d'in- 
tegrar les necessitats del món rural i 
l'aprofitament dels recursos natu- 
r a l ~  amb el manteniment dels pro- 
cessos ecolbgics essencials. 
El Parc Natural de Sant Lloren? 
del Munt i de I'Obac es troba imme- 
diatament al nord de la ciutat de 
Ternssa, i al sud-est de Manresa al 
sector de la Serralada Pre-litoral 
Catalana constituint la divisoria na- 
tural entre les comarques del Valles 
Occidental i del Bages. La conca del 
Llobregat per I'oest i la del Ripoll 
per I'est fan que el conjunt destaqui 
sobre la depressió del Valles i el 
Bages. 
Ocupa una extensió de prop de 
deu mil hectarees. El seu paisatge és 
aspre. d'altives cingleres i amb una 
vegetació estesa pels replans de la 
muntanya, o encaixada dins dels tí- 
pics sots i canals. 
El conjunt del Parc Natural el 
formen dues carenes principals uni- 
des transversalment pel col1 d'Es- 
tenalles (870 m) que s'allarguen de 
norda sud i es desfan a banda i banda 
en profundes i esponeroses fondala- 
des. La carenaoriental és ladenomi- 
nada Sant Lloren$ i té el cim més alt 
de IaMolaamb 1.095 miel Moiitcau 
amb 1.053 m. La carena occidental 
és la serra de I'Obac de menors alti- 
tuds: Castellsapera940m,elTuróde 
laPola930ni i el delaCarlina933 m. 
El Parc Natural de Sant Lloren$ 
del Munt i Serra de I'Obac va ésser 
definit com aespai natural d'especial 
protecció al Regiotini Plnrrtiitrg. 
elaborat el 1932 per encarrec de la 
Ceneralitat republicana. D'altra 
banda. I'any 1963 I'antic Ministeri 
de la Vivenda va aprovar el Pla Ge- 
neral d'ordenacióde la Província de 
Barcelona. en que s'est~cturava u11 
sistema provincial de parcs naturals. 
Aquest Planoes vadesenvolupar 
fins arribar els anys 69-70 en quk, 
davant les crítiques en contra de la 
degradació del territori i aitib motiu 
principalrnent de la proliferació 
d'urbanitzacions il.legals, la Dipu- 
tació de Barcelona inicia una actua- 
ció en defensa dels massissos del 
Montseny ideSant Llorenc del Munt. 
En relació amb aquests últiriis. 
successivament es vadonar el vist-i- 
plau a la seva delirnitació, es va 
aprovar inicialnient el Pla Especial i. 
el julio1 del 1972. ja dc nianera defi- 
Vista del Porc Natural (Foto F Vlonova) 
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Dades 
socio-econ6rniques 
basiques 
El poblament penanent del mas- 
sis és molt redu'lt 20-25 habi- 
tank. 
Hi ha un nombremolt redui~d'ex- 
plotacionsfamilianagmries~nes 
4-. 
t'activitat ramadera és minima, i 
es red~eixaal~unramatde besiiar 
ovi . 
ElsaprofitamentsforestalsIón im- 
portonts. Hi ha prop &una vinte 
na de finques en explotació. 
Els aprofitaments extractius estan 
limitats a una única explotació. 
Les activitats de lleure ienen una 
gran importancia. Es registren uns 
250.000-300.000 visitants cada 
any. 
Les activitats cineg&tiques es tro- 
ben regulades en una gran pri 
de la superficie del parc en rigim 
de caca controlado. 
Les activitats hoteleres i de restau- 
racióes limiten odosestobliments. 
Existeix una urbanihació il.legal, 
els terrenys de la qual es troben en 
tromit d'odquisició per p r t  de la 
Diputació de Barcelona. Actual- 
ment se n'ha adquirir ia un 80%. 
Grans~iniesdehansport&energia 
elktrica creuen el Porc. 
Tres carreteres comarcals i 305 
km de pistes forestals el travessen. 
Objectius diferencials 
i finalitats b6siques 
en lo gestió del parc 
Aturoda dels processos urbonit- 
zadors i recuperació dels espais 
afectats per aquells. 
Manteniment i millora dels siste- 
mes noturals essencials. 
Consewació i rehabilitació del 
patrimoni orquitectbic i cultural. 
Ordenament dels fluxos de visi- 
tankdel massis, tot impulsantuna 
determinada etica ambiental. 
Dades naturalistiques, 
paisatgistiques i culturais 
Paisatge de gran qualibt i elevat 
valor significotiu. 
Interesgeomorfal6gic i hidrologic 
malt elevat. 
Fauna hipogeo important. 
k i x  nivel1 d'artificialització del 
massis. 
Presenta uns ecosistemes forestals 
transformak, en procés de recu- 
peració. 
Patrimoni arquitectdnic i arquw- 
l6gic de gran interes. 
Ésungrancentred'wcunionisme, 
espeleologia i, en general, d'oc- 
tivitats del Ileure. 
És un espai tradicionalment rein- 
vindicat perla societatcatalana i, 
molten particular, perla població 
del Vallh Occidental 
Problematica actual 
del parc natural 
Lentitud en el rimie d'execució 
dels equipaments per dificultats 
en I'odquisició dels terrenys pre- 
vistos i insufici6ncia del financa- 
ment. 
Pressions pel convi d'ús en les 
edificacions existents, per part de 
la iniciotiva 
Dificultak en la creaciód'una in- 
frastructura per a I'wtinció d'in- 
cendis, compatible amb les co- 
racterístiques de I'espai natural, 
Problemesdecantrol de la pressió 
sobre el parc de vehicles tot ter- 
reny i bicicletes de les poblacions 
que envolten el parc. 
Problemes de reguloció i monte- 
niment de lo xarxa de camins. 
Dificultaken I'articulaciódel parc 
amb la seva o base 
d'equipaments d'ús col.lectiu. 
Respecteal'autonomiadelsmuni- 
cipis i de les administracions sec- 
torial~. 
Els parcs naturals gestionats per 
la Diputació de Barcelona parteixen 
d'un procés de planejament que, 
d'una banda, zonifica el ternton i 
defineix els usos que poden desen- 
volupar-se a cada zona i, d'altra ban- 
da, determina el conjunt d'in- 
frastructures i equiparnents que 
constitueixen les bases per assoiir 
els objectius de la política de Parcs 
Naturals. 
Els plans contenen un programa 
d'actuació que en el cas de Sant 
Lloren$ té caricter anual. 
La consolidació del Pla depen 
fonamentalment de la voluntat so- 
cial i de la capacitat dels gestors de 
fer complir els textos normatius 
aprovats. L'execució del programa 
d'actuació vedeterminat bisicament 
per les possibilitats de finanqament, 
la qualitat dels projectes i el sistema 
de gestió. 
En I'actualitat, el grau de conso- 
lidació del Parc Natural és molt alt. 
El suport de la societat catalana tant 
per part deis ajuntaments i institu- 
cions com per part de la majoria dels 
ciutadans és molt Amplia. Tant és 
aixíqueen aquests moments els Ser- 
veis Tecnics del Servei de Parcs 
Naturals de la Diputacióde Barcelo- 
na estudia I'ampliació del Parc Na- 
tural. Aquesta arnpliació afectana 
principalment els municipis com- 
presos dins el Bages, i en un primer 
esbonany agafaria unes 3.000 ha. 
Aquesta proposta es podri presentar 
a informació pública possiblement a 
finals d'aquest any, quanen faci deu 
de I'aprovació de l'actual Pla Espe- 
cial. 
nitiva per Ordre Ministerial, amb 
NOTA 
l.  El desembre de 1990 i d'acord amb  el iexi 
normatiudclplaespecialvaquedarwnslilui& 
IrComissi6Consultiva,hrgan que integra les 
eniiiais cientlliques i conservacionistes. les 
entitnis dc Ileure. a ni& deis seciors agrícola 
i íorcsial.Técomaniirsi6p"ncipalt'rludide 
les propostesde Ics adivilaisqucdcsenvolupa 
el parc i cs reunrix com a mfnim dos cops a 
Ilany. 
ven insuficients i havien d'ésser re- 
considerades en la seva totalitat. La 
Diputació deBarcelona acordi el 3 1 
d'agost de 1979 la revisió del Pla 
Especial del Parc Natural de Sant 
Llorenq del Munt i Serra de I'Obac, 
desig manifestat i reclamat des de 
feia molt de temps per diverses enti- 
tats i institucions. El rnaig de 1982 
s'aprovi provisionalment la nova 
delimitació, i el 4 d'octubre de 1982 
ho aprova definitivament la Comis- 
si6 d'urbanisme de Barcelona. Pos- 
tenorment el massís fou declarat Parc 
Natural d'acord amb la Llei 12/85 
per Decret de la Generalitatdel20 de 
febrer de 1987 (106187). 
Amblacreaciódel Consell Coor- 
dinador I'abril de 1983, previst al Pla 
Especial, la Diputacióde Barcelona, 
va completar l'estructura i els pro- 
grames per a la gestió del parc, 
adaptant les experiencies d'altres 
paisos europeus a les característi- 
ques del nostre temton. 
El compliment del planejament i 
el desenvolupament d'un model 
d'espai enque la gestiódels recursos 
i del territon ha d'ésser exemplar i 
exportable més enlli dels seus 1í- 
mits, ha marcat amb claredat la polí- 
tica del Parc Natural. La gestió, en el 
marc estructural que representa el 
Pla Especial, s'ha definit a partir de 
les exigencies següents: 
Energia a l'hora d'exigir el com- 
pliment deles determinacions dels 
plans i de defensar els drets esta- 
blerts en el planejament. 
Respecte a la histbria i la tradició 
del país. 
Cooperació i coordinació amb els 
municipis, institucions públiques i 
altres administracions. 
Suportalesideesi iniciativesd'in- 
teres públic de la societat civil. 
Suport ala millora i la modernitza- 
ció de les activitats econbmiques 
compatibles amb el planejament. 
Descentralització i desburocratit- 
zació de les relacions amb els ciu- 
tadans. 
Recerca del rnillor balan$ cost-efi- 
cicia i de qualitat en totes les ac- 
tivitats, serveis i inver~ions. 
Pau Pérez de Pedro 
una configuració que aleshores fou Professionalització dels equips de 
qualificada d'adequada (2.655 ha). gestió. 
Malgrat aquest &xit inicial aviat Voluntat pedagbgica en l'ordena- 
es vacomprovarquetantladelimita- ment de la relació dels usuans amb 
ció com la normativa vigent resulta- els parcs. 
Direcior dcl Pax Natural de Sant Lloren$ 
del Munt i Serra de L'Obac 
